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Introducción
Los cambios que está incorporando internet en muchos
ámbitos de la sociedad y del conocimiento son objeto de
preocupación y admiración, según los casos. Las transfor-
maciones de internet se producen para adaptarse a las nue-
vas necesidades que generan sus usuarios, de tal forma que
se crea una retroalimentación continua entre necesidades y
soluciones, aunque a veces se produce un fenómeno inver-
so y son las soluciones las que generan necesidades. En los
últimos dos años se ha ido conformando una nueva mane-
ra de acceder y compartir la información en internet, y se
ha definido una plataforma de trabajo conocida como la
Web 2.0. Se trata de un concepto difícil de definir y que
está dando lugar a cierta confusión sobre su significado,
pero podríamos decir que se caracteriza por la participa-
ción y la colaboración entre los usuarios de internet, que
dejan de ser simples consumidores de información que
otros crean para ellos. Por tanto, no se trata de una nueva
tecnología en sí misma, sino de la aplicación de un con-
junto de herramientas de software presentes en internet
que son gratuitas y fáciles de utilizar a través únicamente
del navegador1,2. En este artículo se realiza una descrip-
ción de las principales aplicaciones que conforman la Web
2.0 en contraposición al concepto anterior de web y que
son y serán de gran utilidad especialmente para todos los
profesionales sanitarios y los investigadores (tabla 1).
Google y sus utilidades
Podríamos decir que Google es el paradigma de la Web
2.0 ya que ofrece diversas utilidades que permiten a los
usuarios de internet realizar múltiples tareas a través del
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navegador sin necesidad de instalar programas especiales
para ello (Agenda Google o Calendar, Bloc de notas, Go-
ogle Búsqueda de libros, Google Maps, etc.). Los motores
de búsqueda general como Google han evolucionado rápi-
damente en los últimos tiempos constituyéndose como un
referente imprescindible para la obtención de información
(fig. 1). En noviembre de 2004 se puso en funcionamien-
to una especialización de este buscador, conocido como
Scholar Google3. En ese momento existían bastantes du-
das sobre la verdadera utilidad que podría tener para los
profesionales sanitarios tanto clínicos como científicos y
no parecía que pudiera competir con otras herramientas y
bases de datos específicas para la búsqueda y en la gestión
de información médica, como la Cochrane Library o po-
derosas interfaces como PubMed para el acceso a MED-
LINE4. Recientemente se han publicado diversos artículos
que ponen en evidencia que hoy en día los buscadores co-
mo Google o Scholar Google son las herramientas de bús-
queda más utilizadas tanto por los usuarios de internet en
general como por los profesionales, y desplazaron a las uti-
lidades ya clásicas, como PubMed, ya que permiten un ac-
ceso a la literatura científica (artículos de revistas, tesis
doctorales, comunicaciones a congresos, etc.) más rápido,
amplio y sencillo5,6. Algunos autores afirman incluso que
Google se está transformando en una herramienta clínica
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Puntos clave
• En internet se ha ido conformando una nueva manera de
acceder y compartir la información definiendo una
plataforma de trabajo conocida como la Web 2.0.
• La Web 2.0 se caracteriza por la participación y la
colaboración entre los usuarios de internet, así como por
su sencillez.
• No se trata de una nueva tecnología en sí misma, sino de
la aplicación de un conjunto de herramientas de
software.
• La utilización responsable y transparente de esta
plataforma debe guiar las aportaciones de los
profesionales de la salud.
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de diagnóstico para los médicos7. Otra utilidad muy inte-
resante es Google Calendar, que permite disponer de una
agenda personalizada en internet accesible desde cualquier
ordenador y que si lo creemos conveniente puede estar vi-
sible para otras personas. Esta utilidad puede ser una for-
ma de compartir online la agenda de visitas con los pacien-
tes o las reuniones con otros colegas. También debemos
destacar los llamados motores de búsqueda personalizados
(Customize Search Engines). Por medio de estos buscadores
podemos establecer una serie de criterios de selección pre-
vios para que el motor actúe priorizando en los resultados
de la búsqueda determinadas webs o recursos de nuestro
interés. Un ejemplo de este
tipo de buscador es el ela-
borado por Web Médica
Acreditada (WMA) para
priorizar entre los resulta-
dos la información presen-
te entre las webs acredita-
das en dicho programa de
acreditación (consultar el
enlace de WMA Google
Search8).
Wiki
La proliferación de los lla-
mados «wikis» como medio
de publicación caracteriza-
do por su inmediatez, faci-
lidad y participación, que
no requiere instalar ni utili-
zar ningún programa de
edición específico, está ga-
nando adeptos rápidamen-
te. Cualquier usuario puede introducir directamente desde
el navegador información y cualquier otro, editar y modi-
ficar dicha información. La enciclopedia Wikipedia9 es el
representante más conocido de esta forma de crear infor-
mación y compartirla de forma inmediata (fig. 2). Si bien
en dicha enciclopedia podemos encontrar abundante in-
formación médica, a finales de 2005 se puso en funciona-
miento Ganfyd-Wikipedia10, sitio web elaborado exclusi-
vamente por médicos que previamente deben registrarse
para formar parte de esta comunidad virtual; aportan sus
conocimientos de forma gratuita y actualizan sus conteni-
dos de forma continuada.
Sitio web donde se muestran las utilidades ofrecidas
por Google.
FIGURA
1 Aspecto que ofrece la página web de inicio de la en-ciclopedia Wikipedia
FIGURA
2
Algunas de las herramientas que caracterizan la plataforma 
de Web 2.0 y su función
Herramienta Función Dirección en internet
Google
Google Scholar Motor de búsqueda científico http://scholar.google.com
Google Calendar, Blogs, Maps, etc. Múltiples servicios online http://www.google.com
Wikis
Wikipedia Enciclopedia general http://www.wikipedia.org
Ganfyd Enciclopedia médica http://www.ganfyd.org
Web semántica
RSS Clasificador de noticias En múltiples recursos
MedWorm Buscador de RSS médicos http://www.medworm.com
Dublin Core Semántica para documentación http://es.dublincore.org/
Blogs
Bloglines Elaboración de webs blog http://www.bloglines.com/
Multimedia
Flickr Repositorio de fotos http://www.flickr.com
Podcasts Repositorio de sonidos http://www.podcast.net/
YouTube Vídeos y sonido http://www.youtube.com
TABLA
1
Blogs
Un blog, también conocido como weblog (o listado de su-
cesos), es un sitio web que se actualiza periódicamente y
que recopila cronológicamente textos, artículos de uno o
varios autores, en el que aparece primero el más reciente,
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publi-
cado lo que crea pertinente. Existen diversas herramientas
de mantenimiento de blogs, muchas de ellas gratuitas, que
permiten, sin necesidad de elevados conocimientos técni-
cos, administrar todo el weblog, coordinar, borrar o rees-
cribir los artículos, moderar los comentarios de los lecto-
res, etc. Desde su inicio su forma de uso se ha simplificado
mucho por lo que cualquier usuario es capaz de crear y ad-
ministrar un blog11. Las herramientas de mantenimiento
de weblogs se clasifican, fundamentalmente, en dos tipos:
aquellas que ofrecen una solución completa de alojamien-
to, gratuita (como Bloglines12, Blog.com España13), y so-
luciones consistentes en software que, al ser instalado en
un sitio web, permiten crear, editar y administrar un blog
directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el
caso de WordPress14). Estas herramientas pueden sustituir
a diversos programas que han estado de moda y que, co-
nocidos como Sistemas de Gestión de Contenidos, gestio-
naban los sitios web sin necesidad de preocuparse de as-
pectos de diseño. Uno de los mejores blogs en medicina es
Ves Dimov Clinical Cases and Images15.
RSS (Really Syndication)
El RSS es un nuevo canal de distribución de noticias. Es-
pecíficamente, RSS (siglas de «RDF Site Summary» o
también «Really Simple Syndication») es un formato de
archivo basado en el llamado lenguaje Extensible Markup
Language (XML) para el manejo avanzado de datos16. Se
trata de una forma para describir contenidos y que se uti-
liza básicamente para notificar al usuario la actualización
de un determinado sitio web. Normalmente se facilitan los
titulares y un breve resumen de interés para los usuarios de
las novedades (noticias, nuevas publicaciones de actualidad
u otras informaciones de interés) junto con un enlace a la
web que contiene el texto íntegro. Las ventajas son claras:
con el formato RSS no es el usuario quien tiene que preo-
cuparse de comprobar si hay novedades en determinadas
webs de su interés ni suscribirse a listas de distribución, si-
no que es el lector de RSS –una sencilla aplicación llama-
da «RSS readers» que incorporan las últimas versiones de
los navegadores más populares como Internet Explorer 7 o
Firefox 1.5– el que automáticamente realiza esta tarea in-
formando, mientras navegamos por internet, de la existen-
cia de dichas novedades. De esta forma, el usuario puede
obtener, al momento, todos los titulares de los sitios web a
los que se haya suscrito y leerlos desde una única ventana
de su navegador. También existen algunos pequeños plug-
ins que se integran directamente en el navegador web. Una
vez instalados, sólo hay que pulsar sobre el símbolo RSS de
la página web que estamos visitando y que queremos in-
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corporar en nuestra selección de webs RSS, así se puede
configurar el lector para recibir las novedades cada vez que
se publiquen, a modo de aviso en la ventana de nuestro na-
vegador. Es de destacar que cualquier tipo de página web,
en el sentido más amplio de la palabra (webs de portales,
de publicaciones, de blogs o podcasts, etc.) puede tener
asociado un RSS. Esto es de gran importancia ya que exis-
ten buscadores especializados en la obtención de RSS te-
máticos (RSS agregator) como MedWorm17 en Medicina,
que facilitan el acceso a cualquiera de los diferentes forma-
tos, contenidos y recursos con RSS.
Web semántica y metadatos
Actualmente es posible la comunicación prácticamente
con todo el mundo en cualquier momento y a muy bajo
coste. Tenemos acceso a millones de recursos, con inde-
pendencia de nuestra situación geográfica e idioma. Todo
ello ha contribuido al éxito de la web. Sin embargo, al mis-
mo tiempo también se han puesto de manifiesto algunos
de sus principales problemas: la sobrecarga de información
y la heterogeneidad de las fuentes de información con la
consiguiente dificultad de interoperabilidad para compar-
tir dicha información18. La Web semántica (WS), uno de
los fundamentos de la Web 2.0 para su máximo desarrollo
en el futuro, ayudará a resolver estos dos importantes pro-
blemas. Debemos entender la WS como una extensión del
concepto actual de web, basada en diferentes lenguajes de
metadatos que permiten una mayor estructuración de la
información, que elabora relaciones entre los recursos y los
contenidos con la finalidad de mejorar la interoperabili-
dad, y además facilita que esta información puedan utili-
zarla motores de búsqueda «que entenderán» mejor lo que
los usuarios realmente están buscando y obtendrán una in-
formación más elaborada, descriptiva y detallada del con-
tenido de las webs objeto de búsqueda19. Un requisito im-
prescindible para poder utilizar la WS es la utilización de
los metadatos, los llamados «datos sobre datos», que inclu-
yen información adicional sobre sus características y con-
tenidos de las webs, de forma que dicha información tam-
bién puedan procesarla los ordenadores. Algunos
vocabularios y aplicaciones de WS son: FOAF (Friend of
a Friend) que se utiliza para la descripción de personas y
organizaciones, el RSS descrito anteriormente o el Dublin
Core Initiative para la descripción de recursos documenta-
les web. En el campo sanitario, se han utilizado lenguajes
específicos como HIDDEL (Health Information Disclo-
sure, Description and Evaluation Language) que se desa-
rrolló en los proyectos europeos MedCERTAIN y Med-
CIRCLE (The Collaboration for Internet Rating,
Certification, Labelling, and Evaluation of Health Infor-
mation20). Gracias a estos metadatos, la información y su
significado están adecuadamente definidos21 mediante
descriptores estandarizados y los motores de búsqueda se-
rán capaces de procesar su contenido (la información y los
metadatos asociados a ellos), razonar con éste, combinarlo
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y realizar deducciones lógicas para resolver problemas co-
tidianos de forma automática22,23.
Otros recursos multimedia de la Web 2.0
Debemos destacar otros entornos web de trabajo colabora-
tivo de interés que ofrece la Web 2.0. como Flickr24, pro-
grama gratuito que ofrece la posibilidad de compartir li-
bremente amplios repositorios de fotos y para ello
únicamente se requiere el registro como usuario. También
podemos utilizar los podcasts25 que son webs que recopilan
archivos sonoros (como el MP3) y de imagen o webs co-
mo el famoso YouTube26, que lo adquirió Google y que
permite compartir desde cualquier ordenador conectado a
internet todo tipo de vídeos, como los que pueden incluir
contenido médico con fines formativos.
Comentario final
La Web 2.0 está transformando la manera de acceder y
compartir el conocimiento en general y en especial la in-
formación médica, es la web del usuario y para el usuario.
Las páginas personales son ahora blogs, las enciclopedias,
wikis, los portales se han sustituido por motores de bús-
queda eficientes y personalizados, ya no es necesario estar
pendiente de la actualización de diferentes programas pa-
ra la creación de webs y utilidades como Del.icio.us27 ges-
tionan nuestros enlaces favoritos y todo ello a través del
navegador de internet con inmediatez y simplicidad. Este
conjunto de herramientas tecnológicas influirá profunda-
mente en la manera en que nos relacionamos con otros
profesionales, en la forma de seleccionar y acceder a la in-
formación que nos interesa o en la decisión de publicar en
un medio u otro, así como en el acceso de nuestros pa-
cientes y usuarios de la sanidad a temas de salud. Final-
mente, no debemos olvidar que la utilización responsable
y transparente de esta plataforma debe guiar nuestras
aportaciones como profesionales de salud.
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